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る 8 ）」（Marketing:Marketing is theactivity,
setof institutions,andprocesses forcreating,
communicating, delivering, andexchanging
offerings that have value for customers,







































































































































































































業務を開始，東京都渋谷区神宮前 2 丁目に第 1
号渋谷店を開店し，平成 2 年はユナイテッドア





















































































































































































































グローバルワーク  27,655  18.0   7.4  173 159.9
ローリーズファーム  24,604  16.0   0.2  159 154.7
レプシィムローリーズファーム  13,396   8.7  10.6  110 121.8
ジーナシス  10,380   6.8  -9.5   82 126.6
レイジブルー  10,050   6.6   0.6   62 162.1
ヘザー   8,314   5.4  -9.3   76 109.4
その他  23,616  15.4   7.2  145 162.9
計 118,015  76.9   2.5  807 146.2
株式会社
トリニティアーツ
ニコアンド   9,573   6.2 −  100  95.7
スタディオクリップ   7,757   5.1 −  129  60.1
その他   3,146   2.1 −   54  58.3
計  20,476  13.4 −  283  72.4
株式会社バビロン   5,090   3.3 220.6   42 121.2
その他   1,445   1.0 − − −
国内合計 145,032  94.6  24.3 1,132 128.1
海外合計   8,241   5.4  65.0   81 101.7




































































商　品　別 当連結会計年度 前連結会計年度比（％） 販売実績比率（％） 当連結会計年度 販売実績比率（％）
メンズボトムス   5,046  9.8   3.3
 25,593.0  16.7
メンズトップス  20,547  6.7  13.4
レディースボトムス  21,645 30.7  14.1
 95,705.0  62.4
レディーストップス  74,060 25.5  48.3
雑貨・その他  31,974 43.9  20.9  31,974  20.9







































































メンズボトムス  2,189 15.9   3.1　
 16.3　
メンズトップス  9,218 15.4  13.2　
レディースボトムス  9,340 36.9  13.3　
 62.0　
レディーストップス 34,041 36.6  48.7　
雑貨・その他 15,150 54.3  21.7　  21.7　








































































































オデットエオディールユナイテッドアローズ 女性 20 代半ば以上の女性を対象として，シュー


































































































































商　品　別 当連結会計年度 前年同期比（％） 販売実績比率（％）
メンズ（百万円）  36,193 106.7  28.2
ウィメンズ（百万円）  52,631 112.5  41.0
シルバー＆レザー（百万円）  11,457 122.5   8.9
雑貨等（百万円）   3,228 116.8   2.5
その他（百万円）  24,977 112.2  19.4




商　品　別 当連結会計年度 前年同期比（％） 戦略的資金運用＝各商品別金額／合計金額（%）
メンズ（百万円）  21,235 109.5  33.8
ウィメンズ（百万円）  29,122 113.2  46.4
シルバー＆レザー（百万円）   5,829 143.5   9.3
その他（百万円）   6,596 126.6  10.5




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年度 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
アダストリア 28.6 31.3 33.0 26.8 24.2 26.6 12.7 11.6 16.7 14.2
ユナイテッドアローズ  4.7  5.1  4.8  4.6  4.5  4.7  5.5  6.4  6.9  6.8
出所）筆者が各年度有価証券報告書から作成
表 9 　アダストリア，ユナイテッドアローズの流動比率（％）
年度 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
アダストリア 183.6 165.8 155.6 139.8 148.3 166.9 161.6 178.2 137.0  97.1















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6 ）Kotler,P. , G.Armstorng, & N.onzo.（2012）,





























12）Lazer,W.,（1971）,Marketing Management : A 



















『日経ビジネスオンライン』，8 月 7 日。







































































































経ビジネスオンライン』，8 月 7 日。
　　http://business.nikkeibp.co.jp/article/person/
20090730/201349/?P=1
　　http://business.nikkeibp.co.jp/article/person/
20090730/201349/?P=2
　　http://business.nikkeibp.co.jp/article/person/
20090730/201349/?P=3
　　http://business.nikkeibp.co.jp/article/person/
20090730/201349/?P=4
 （2014年11月21日掲載決定）
????マ?ケティングがもたらすもの 
-アダストリアホ?ルディングスとユナイテッドアロ?ズの?????????を?して-
?????? Page:27
